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Abstract
　This study is an effort to elucidate the Miyazawa Kenji’s intentions expressed in the 
organized structure of “ame ni mo makezu”, an unpublished notebook entry by him. 
The preface to his first and last collections of tales: “The Restaurant of Many Orders” 
shows that Miyazawa Kenji aimed to help people engender their own soul nourishment 
by providing them with some pieces of genuine transparent nourishment, i.e. his tales. 
And some of his tales such as “April for the Man of the Hills” and “the Big Dipper of 
the Crows”also show compassion for other sentient beings that triggers a sentiment 
of self-sacrifice for them. However, in “ame ni mo makezu”, written seven years after 
the publication of his collections of tales, perseverance with “bowels of compassion” 
for other sentient beings is expressed instead of compassion for other sentient beings 
that triggers a self-sacrificing sentiment for them, suggesting that a big change could 
have been made in his way of living between these occasions. This shift of the mode 
of altruistic behavior away from a self-sacrificing sentiment towards perseverance 
with“bowels of compassion”corresponds with Miyazawa Kenji’s realization during 
his last years that he had never led a full life in his real life, whereas he had to 
undergo a strict regimen for his tuberculosis. It is thus possible that a notebook entry 
“ame ni mo makezu” may have been the way of living for the Miyazawa Kenji in the 
making, who would show perseverance with “bowels of compassion”for other sentient 
beings so as to lead a full life, and the phrase in the entry: “eating one and a half pints 
of brown rice and bean paste and a bit of vegetables a day” may have been the daily 
regimen for this Miyazawa Kenji in the making to lead a full life.
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れて置かれ、賢治の死後に遺書と共に発見された。手記「雨ニモマケズ」は、1931 年 11 月３日の日付
のもとにこの手帳（注：「雨ニモマケズ手帳」１）の 51 ページから 59 ページにわたって記された文である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 









































　宮澤賢治の著作のテクストとして、「新校本宮澤賢治全集」全 16 巻、別巻１巻（筑摩書房、1995 〜
2009年）を用いた。「雨ニモマケズ」のテクストとして第 13巻　覚書・手帳　本文篇を用いた。童話集「イー







































































































　賢治は、1932 年 3 月 10 日発行の「児童文学」第二冊に「グスコーブドリの伝記」を発表した。この






























































































































































































　最晩年の賢治は、亡くなる 10 日前の 1933 年 9 月 11 日の柳原昌悦あての手紙において、自らの人生
を次のように回顧している：「私のかういふ惨めな失敗はただもう今日の時代一般の巨きな病
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り落ちついて、一時の感激や興奮を避け、楽しめるものは楽しみ、苦しまなければならないものは苦し
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んで生きて行きませう
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。・・・（傍点引用者）」８）この賢治の回顧は、半分の研究でほんとうの生活へ物
を言ってきたことへの気づきに基づいている。「今日の時代一般の巨きな病、『慢』といふものの一支流
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に過って身を加へたこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」は、ほんとうの生活を無視している半分の研究でほんとうの生活へ物を言っ
てきたことの表現である。そして「空想をのみ生活して却って完全な現在の生活をば味ふこともせず
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苦しまなければならないものは苦しんで生きて行きませう
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